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ATOMIZACIÓN DE CANALES 


















PARIDAD DE CONTENIDOS 










REPUTACIÓN ONLINE DE MARCA 
REDES SOCIALES 














































RATE PARITY MANAGEMENT 
WEB OPTIMIZATION 
CONTENT MANAGEMENT 
















Comunicación RRPP Contenidos 
SEO-SEM-SMM ORM-Calidad 
E-Business Revenue M. Pricing 
Contratación Mayoristas Minoristas 
Grupos y Eventos 
Cliente Call Center Community M. 
Reservas 
Atención al Cl. 
Comercial 
CRM 
TODO LO QUE NO TENGA 
FOCO EN EL CLIENTE 
ES PORQUE HA PERDIDO 
EL FOCO. 
 
“Me gusta ver que cuando Amazon pone foco 
en sus clientes  
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